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ESTRUCTURA
PREDIMENSIONAT ESTRUCTURAL
Per tal d’establir uns primers paràmetres per tal de fer un càlcul real de l’estructura, 
es predimensionen els elements de fusta contralaminada KLH amb un àbac que la 
propia empresa propociona segons la càrrega que ha de suportar i la llum màxima 
que ha de cobrir.
Establim un estat de càrregues amb els següents valors:
SOBRECÀRREGUES VARIABLES
 - Ús: 
   Zones administratives (CTE SE-AE 5) 2k N/m2
SOBRECÀRREGUES PERMANENTS    CTE SE-AE 20
 - Pes propi del forjat:
   Fusta contralaminada KLH: 5 kN/m2
 - Paviment:  
   Tauler de fusta sobre enrastrellat: 0,4 kN/m2
Es predimensiona amb un tauler KLH 7s DL 230.
Un cop predimensionat es verifica mitjançant un software propi que proporciona 
l’empresa KLH l’estat de càrregues del forjat més desfavorable (amb més llum).
Planta estructura tipus 
1/150
Comprovació adoberia
Amb l’estat de càrregues abans descrit i els coeficients de majoració i minoració 
pertinent, es comprova una de les adoberies verificar tots els paràmetres.
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Accions Axials Reaccions Tensions Moments
Tallants Deformació
barana metàl·lica
revestiment impermeable
forjat nou pont KLH
capa ciment en sec. formació pendent
paviment exterior rastrells fusta 100x20mm
Detall encontre nou pont i façana existent E 1/20
Aplicant les càrregues que suporta i indicant el tipu de forjat que hem tret del 
predimensionament, ens dóna la seva composició donat que aquests forjat es 
composen de diferents capes de fusta en cada sentit. Marca quins i en quina 
direcció aniràn.
I ens dóna uns resultats finals on es verifica que compleix a moments, fletxa i 
incendis.
També es comprova a moments tallants i flectors obtenint els següents diagrames:
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Detall reforç fonamentació i llosa E 1/20
Connectors. 
Barres acer corrugat
Sabata correguda formigó armat
Llosa de formigóFonamentació existent
Cap formigó neteja
